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Annexe I 
SIGLES - ABBREVIA TIONS 
Organisations nord-américaines - North American Organizations 
1 - Organisations professionnelles - Professional Organizations 
2 - Organisations gouvernementales - Government Organizations 
Organisations européennes et internationales 
International and European Organizations 
1 - Organisations professionnelles - Professional Organizations 
2 - Organisations gouvernementales - Government Organizations 
Divers - Miscellaneous 
Les sigles des termes français ou anglais sont présentés par ordre alphabétique et on 
trouvera à la suite de chacun des termes le sigle correspondant dans l'autre langue 
lorsqu'il existe une traduction. 
Nous indiquons aussi, dans le cas des syndicats ouvriers canadiens, la centrale à 
laquelle ils appartiennent. La liste des groupements affiliés au Congrès du travail du 
Canada avec leur nom et sigle tant en français qu'en anglais est celle qui a été officielle-
ment établie par cet organisme. 
French or English abbreviations are presented alphabetically. Following the term is the 
abbreviation in the other language .when there is a translation. 
For labour organizations, the central body to which they are affiliated is indicated. The 
list of organizations affiliated to the Canadian Labour Congress with their name and 
initiais in English as well as in French has been prepared by the CL C. 
